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Abstrak
Uang kertas merupakan sebuah benda yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia
tertama dalam pembayaran transaksi keuangan. Indusri uang kertas sebagai mata uang suatu
Negara dimonopoli oleh bank sentral negara yang dalam hal ini untuk menjaga serta menjamin
nilai dan mengatur kestabilan moneter suatu negara.
Uang kertas merupakan sebuah benda yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia
tertama dalam pembayaran transaksi keuangan. Indusri uang kertas sebagai mata uang suatu
Negara dimonopoli oleh bank sentral negara yang dalam hal ini untuk menjaga serta menjamin
nilai dan mengatur kestabilan moneter suatu negara.
Ekstraksi ciri yang mampu menghasilkan akurasi di atas 80 % adalah ekstraksi ciri orde pertama
(entropy dan kurtosis) serta ekstraksi ciri orde kedua (correlation, invers different moment,
entropy, angular second moment) dari citra grayscale, citra red, citra green, citra blue, yang
semua citranya tidak dinormalisasi. Sedangkan dalam pemecahan suatu kasus menggunakan
metode JST Backpropagation, nilai parameter MSE, parameter jumlah neuron pada tiap hidden
layer, dan parameter learning rate tidaklah bisa diperkirakan sebelumnya. Untuk mendapatkan
hasil yang terbaik adalah dengan cara coba-coba atau trial and error.
Kata Kunci : Deteksi Nominal Dan Keaslian Uang Kertas, JST backpropagation
Abstract
Paper money is an object that is very important in human life expecially in the payment financial
transactions. Indusri banknotes as currency of a country monopolized by the state central bank in
this case to maintain and ensure the value and set the monetary stability ofacountry.
In this final project titled "Detection Nominal And Banknotes Authenticity JST Using
Backpropagation" expected to help the actors in the economic transactions to prevent fraud by
rogue elements who distribute counterfeit money and assist in maintaining monetary stability in
the State. In this task will take a sample image of paper money and then will perform
preprocessing, extraction cirri, making the algorithm with Artificial Neural Networks (ANN) back
propagation, and the results of the algorithm will be tested abilities. The author is expected to
produce output results are accurate image processing capable of knowing the nominal value of
paper money and find out the authenticity of paper money.
Feature extraction is capable of producing accuracy above 80% are first-order feature extraction
(entropy and kurtosis) and second-order feature extraction (correlation, inverse different
moment, entropy, angular second moment) of the grayscale image, the image of red, green image,
blue image , which all the image is not normalized. While in solving a case using the method JST
Backpropagation, MSE parameter values, parameter number of neurons in each hidden layer,
learning rate and the parameters can be expected not earlier. To get the best results is by trial
and error or trial and error.
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1.1 Latar Belakang 
Uang kertas merupakan sebuah benda yang sangat berperan penting dalam 
kehidupan manusia tertama dalam pembayaran transaksi keuangan. Indusri uang kertas 
sebagai mata uang suatu Negara dimonopoli oleh bank sentral negara yang dalam hal ini 
untuk menjaga serta menjamin nilai dan mengatur kestabilan moneter suatu negara. 
Salah satu cara menjaga stabilitas nilai serta jumlah uang kertas dengan menekan 
tidak kejahatan pemalsuan uang yang sangat merugikan negara. Kejahatan pemalsuan uang 
sering terjadi terutama pada uang kertas dikarenakan nilai nominal yang jauh lebih tinggi 
dibandingkan dengan nilai intrinsik uang kertas. Metode konvensional dengan langkah 3M 
yaitu  Meraba, Melihat, dan Menerawang. Metode 3M tentunya memiliki kelemahan 
karena metode tersebut dilakukan manual dan hanya bergantung pada kemampuan indra 
manusia. 
Dalam tugas akhir ini yang berjudul “Deteksi Nominal Dan Keaslian Uang Kertas 
Dengan Menggunakan JST Backpropagation ” diharapkan dapat membantu para pelaku 
transaksi ekonomi dalam menghindari penipuan oleh oknum-oknum yang mengedarkan 
uang palsu dan membantu dalam menjaga stabilitas moneter Negara. Dalam tugas ini akan 
diambil sampel citra uang kertas kemudian akan melakukan pre-processing, ekstraksi ciri, 
pembuatan algoritma dengan Jaringan Syaraf Tiruan (JST) back propagation, dan hasil 
algoritmanya nanti akan diuji kemampuannya. Penulis diharapkan dapat menghasilkan 
keluaran hasil pengolahan citra yang akurat yang mampu mengetahui nilai nominal uang 
kertas dan mengetahui keaslian uang kertas tersebut.   
Tujuan akhir terciptanya suatu software yang secara otomatis mampu mengenali 
nilai uang dan mampu mengenali uang palsu. Selanjutnya diharapkan pada penelitian 
lanjutan mampu menciptakan alat yang mempunyai kemampuan otomatis menhitung serta 
mendeteksi keaslian uang kertas dalam berbagai nominal. Alat ini yang nanti bisa 
diproduksi sendiri dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan alat yang ada 
dipasaran yang harganya sangat mahal. Sehingga dapat membantu dalam mengurangi 
tindak kejahatan pemalsuan uang serta membantu pelaku ekonomi. 
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1.2 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah : 
1. Menentukan ekstraksi ciri yang tepat yang terdapat pada citra uang kertas. 
2. Membuat algoritma dengan metode JST backpropagation untuk 
mengklasifikasikan hasil dari ekstraksi ciri terhadap setiap nominal dan 
keaslian uang kertas.  
Manfaat penyusunan tugas akhir ini adalah : 
1. Dapat membantu para pelaku tranaksi keuangan 
2. Dapat mengurangi jumlah kejahatan pemalsuan uang kertas 
3. Dapat menjaga kestabilan uang kertas dalam suatu negara 
 
1.3 Rumusan Masalah 
Permasalahan yang dijadikan obyek penelitian dan pengembangan tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana menentukan ekstraksi ciri yang tepat yang terdapat pada citra uang 
kertas. 
2. Bagaimana membuat algoritma dengan metode JST backpropagation untuk 
mengklasifikasikan hasil dari ekstraksi ciri terhadap setiap jenis dan nominal 
uang kertas. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membatasi permasalahan mencakup hal-
hal berikut : 
1. Citra diambil terhadap nominal uang kertas asli keluaran Bank Indonesia 
2. Citra awal/sampel yang diproses adalah citra dengan format JPEG. 
3. Citra diambil dengan scanner digital minimal 150 dpi 
4. Citra Uang kertas diambil dari uang kertas dengan kondisi baru 
5. Citra uang palsu diambil dari hasil scanning dari cetakan scan uang asli 
6. Jaringan saraf tiruan yang dipakai adalah JST back propagation 
7. Hanya simulasi dan tidak membuat hardware 
8. Ekstraksi ciri menggunakan metode statistik dan filter gabor 
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9. Algoritma dengan metode JST back propagation ini akan dibuat dengan 
menggunakan software Matlab 
10. Mode warna yang diambil pada ekstraksi ciri adalah grayscale dan RGB 
 
1.5 Metodologi Penelitian 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Studi Literatur 
Studi literatur bertujuan untuk mengumpulkan konsep-konsep yang 
berhubungan dengan pengolahan citra. Adapun sumbernya mencakup buku 
referensi, internet dan diskusi. 
2. Pengumpulan Data 
Bertujuan untuk mendapatkan beberapa data  citra uang asli dan uang palsu. 
3. Perancangan Sistem 
Bertujuan untuk menentukan metodologi pengembangan sistem dengan 
memodelkan sistem yang akan diimplementasikan. 
4. Implementasi Sistem 
Bertujuan untuk melakukan implementasi metode pada sistem sesuai dengan 
analisa perancangan yang telah dilakukan dengan simulasi menggunakan 
software Matlab 7.4 
5. Analisa Performansi 
Akan dilakukan uji coba pada sistem yang telah dibuat dan akan di analisa data 
hasil implementasi yang telah dilakukan. 
6. Pengambilan Kesimpulan 
Setelah data dari hasil implementasi dianalisa, maka langkah terakhir adalah 
mengambil kesimpulan dari hasil analisa 
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1.6 Sistematika Penulisan 
Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab 
yang disusun sebagai berikut : 
BAB I  Pendahuluan 
Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan&manfaat penelitian, batasan masalah, 
metodologi penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan tugas 
akhir. 
 
BAB II Dasar Teori 
Pada bab ini akan dipaparkan berbagai dasar teori yang mendukung 
dan menjelaskan istilah-istilah yang ada pada proposal tugas akhir 
ini. 
BAB III Perancangan dan Simulasi Sistem 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai model sistem dan diagram 
blok sistem aliran pengerjaan penelitian. 
BAB IV Pengujian Sistem Dan Analisa Hasil Simulasi 
Pada bab ini akan dilakukan implementasi dan pengujian  sistem 
serta analisa terhadap output yang dihasilkan. 
BAB V Kesimpulan dan Saran 
Bab ini merumuskan kesimpulan dari perancangan dan analisa yang 
telah dilakukan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis terhadap pengujian yang dilakukan dalam sistem deteksi 
nominal dan keaslian uang kertas menggunakan Jaringan Syaraf  Tiruan Backpropagation, 
dapat disimpulkan beberapa hal sebagi berikut:    
1. Implementasi perangkat lunak dalam pengidentifikasian nominal dan keaslian uang 
kertas menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation terbukti mampu 
bekerja dengan baik. 
2. Keberhasilan sistem dalam pengolahan citra dipengaruhi oleh data dan peralatan 
pengambilan data yang cukup bagus dengan karakteriktik spesifikasi alat yang 
sama. 
3. Hasil pengujian dengan parameter Goal menunjukkan bahwa semakin besar nilai 
parameter Goal akan terjadi kecenderungan nilai akurasinya menurun. 
4. Parameter learning rate dan jumlah neuron tidak secara langsung berpengaruh pada 
nilai akurasi sitem. 
5. Pengujian dengan ekstraksi ciri orde satu menghasilkan akurasi rata-rata 97.794 % 
6. Pengujian dengan ekstraksi ciri orde dua menghasilkan akurasi rata-rata 98.912 % 
7. Pengujian dengan filter Gabor  menghaslkan akurasi rata-rata 92.562 % 
8. Pengujian dengan kombinasi ekstraksi ciri orde satu dan dua menghasilkan rata-rata 
akurasi 99.64 % dan memberikan hasil akurasi yang cukup stabil. 
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5.2  Saran 
Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memperbaiki kekurangan yang ada dan 
diharapkan dapat mengembangkan apa yang telah dilakukan pada penelitian ini. Untuk itu 
disarankan ha-hal berikut. 
1. Dalam pengerjaan Tugas Akhir selanjutnya, sebaiknya faktor spesifikasi alat untuk 
mengambil data mempunyai spesifikasi dengan dpi yang tinggi untuk 
meningkatkan akurasi. 
2. Pada penelitian diaharapkan tercipta sebuah hardware yang automatis sebagai 
pendeteksi nominal dan keaslian uang kertas. 
3. Untuk memudahkan system ini berjalan otomatis dirasa perlu diterapkan regulasi 
untuk menjaga kondisi uang kertas.  
4. Pengerjaan Tugas Akhir menggunakan metode image preprocessing yang lain 
untuk sebagai referensi pembanding penelitian sebelumnya. 
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